

















































































表１ 共同事業の概要（2008～2009 年度） 
 2008 年度 2009 年度 
参加者 29～31 名（サロン事業参加者中心。途中増減あり） 13 名（サロン事業参加者） 
年間活動回数 全 9 回（調査・報告会含まず） 
 調査（2 回；事前・事後）・回想法（6 回）・ 
 ミニ講話（3 回）・報告会（1 回） 
全 16 回（調査・報告会含まず） 
 調査（2 回；事前・事後）・回想法（8 回）・ 




月 1 回の回想法と 2 か月に 1回のミニ講話が基本。 
※12 月～1 月は海苔摘みの繁忙期のため活動でき
ず。 






















1 回の活動時間 10：00～11：30 10：00～11：30 
回想法研修会 対象者：共同事業に参加しているスタッフおよび参 
    加者 
実施回数：2 回 
内容： 
1 回目 回想法の基礎―理論と実際― 
（参加者 37 名） 
2 回目 回想法の理論と実際―グループ回想法を中
心として―（参加者 28 名） 
対象者：共同事業に参加しているスタッフおよび参 




心として―（参加者 36 名） 
2 回目 からだとこころをうごかすレクリエーショ










       察者 
コミュニティセンター：地区スタッフ窓口・回想法 
           リーダー 
その他の地区スタッフ：回想法の観察者 
ボランティア：受付・歌・お茶準備・回想法の観察 
       者 
コミュニティセンター：地区スタッフ窓口・当日の 
           全体調整 
その他の地区スタッフ：受付・回想法の観察者 
























































































満足 18 （72.0） 14 （56.0） 13 （52.0） 16 （64.0） 18 （72.0） 18 （72.0） 18 （72.0） 14 （56.0） 14 （56.0）
まあまあ満足 7 （28.0） 7 （28.0） 10 （40.0） 6 （24.0） 5 （20.0） 3 （12.0） 6 （24.0） 8 （32.0） 10 （40.0）
あまり満足でない 0 （0.0） 1 （4.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （4.0） 0 （0.0）
満足でない 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）

















































満足 まあまあ満足 あまり満足でない 無回答
表２　基本属性 ｎ（％）
属性
年代 40代 1 （4.0） 1 （11.1） 0 （0.0）
50代 1 （4.0） 1 （11.1） 0 （0.0）
60代 18 （72.0） 7 （77.7） 11 （68.8）
70代 4 （16.0） 0 （0.0） 4 （25.0）
無回答 1 （4.0） 0 （0.0） 1 （6.2）
合計 25 （100.0） 9 （100.0） 16 （100.0）
性別 男姓 4 （16.0） 1 （11.1） 3 （18.8）
女性 19 （76.0） 8 （88.9） 11 （68.8）
無回答 2 （8.0） 0 （0.0） 2 （12.5）
合計 25 （100.0） 9 （100.0） 16 （100.0）
所属 地元ボランティア 11 （44.0） 6 （66.７） 5 （31.3）
地区の関係機関 12 （48.0） 2 （22.2） 10 （62.5）
無回答 2 （8.0） 1 （11.1） 1 （6.3）




満足 18 （72.0） 14 （56.0） 13 （52.0） 16 （64.0） 18 （72.0） 18 （72.0） 18 （72.0） 14 （56.0） 14 （56.0）
まあまあ満足 7 （28.0） 7 （28.0） 10 （40.0） 6 （24.0） 5 （20.0） 3 （12.0） 6 （24.0） 8 （32.0） 10 （40.0）
あまり満足でない 0 （0.0） 1 （4.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 1 （4.0） 0 （0.0）
満足でない 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）






































































































平均値 ｎ 平均値 ｎ
教室の回数 3.75 4 3.91 11 0.439 (n.s.)
時間の長さ 3.50 4 3.82 11 0.640 (n.s.)
スタッフの役割分担 3.50 4 3.73 11 0.425 (n.s.)
受付 3.75 4 3.82 11 0.778 (n.s.)
体操 3.75 4 3.82 11 0.778 (n.s.)
ミニ講話 3.75 4 3.91 11 0.439 (n.s.)
グループ回想法 3.50 4 4.00 11 0.015 **
茶話会 3.50 4 3.73 11 0.425 (n.s.)
ふり返り 3.50 4 3.64 11 0.645 (n.s.)




 得点範囲 最小値 最大値 平均値 標準偏差
教室の回数 1～4 3 4 3.87 0.352
時間の長さ 1～4 2 4 3.73 0.594
スタッフの役割分担 1～4 3 4 3.67 0.488
受付 1～4 3 4 3.80 0.414
体操 1～4 3 4 3.80 0.414
ミニ講話 1～4 3 4 3.87 0.352
グループ回想法 1～4 3 4 3.87 0.352
茶話会 1～4 3 4 3.67 0.488
ふり返り 1～4 3 4 3.60 0.507
表６　満足感（項目グループ別） ｎ＝15
項目数① 得点範囲 最小値 最大値 平均値② ②/① 中央値 標準偏差
教室実施方法の満足感 2 4～8 5 8 7.60 3.80 8.00 0.910
プログラム内容の満足感 3 3～12 9 12 11.53 3.84 12.00 0.834
教室運営の満足感 4 4～16 12 16 14.73 3.68 15.00 1.438
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      ･･･麻原の個人エンパワメントプロセス 



























































































































































Satisfaction and Effect of Empowerment of
District Staff Who Participated in Preventive Service 
to Long-Term Care
Ayumi IWAIBARA, Chiaki INOUE, Kazuya YAMASHITA, Shigeko SAITO,
Tomoko ITO, Ichie MATSUMOTO, Maki KATO, Kenji HAYASHI,
Ayako MATSUOKA＊, Kazuo MOCHIDA＊＊, Noriko FUKUMA＊＊ and Keisuke NISIKOORI＊＊
Key Words and Phrases：preventive approach in long-term care, resident, 
district stuff, satisfaction, empowerment
＊ Itsukaiti Commemoration Hospital
＊＊ Senior Citizen Welfare Section, Izumo City Ofﬁce
介護予防事業に参加した地区スタッフの満足感とエンパワメント効果
